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Chuswatun Chasanah. HUBUNGAN GAYA DAN MOTIVASI BELAJAR 
DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V SDN SE-
KECAMATAN KLIRONG TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya (1) korelasi 
positif  gaya belajar dengan hasil belajar matematika; (2) korelasi positif motivasi 
belajar dengan hasil belajar matematika; (3) korelasi positif  gaya belajar dan 
motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN se-
Kecamatan Klirong tahun ajaran 2017/2018.  
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V SDN se-
Kecamatan Klirong tahun ajaran 2017/2018. Sampel penelitian ini yaitu siswa 
kelas V di sembilan SDN dari 36 SDN di Kecamatan Klirong yang diambil secara 
acakdengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini 
menggunakan metode korelasional. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik angket untuk data gaya belajar dan motivasi belajar dan teknik tes untuk 
data hasil belajar matematika siswa. Analisis data menggunakan uji regresi untuk 
variabel dummy dan uji korelasi untuk variabel data interval dengan taraf 
signifikansi 5%. 
Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, terdapat korelasi/ 
hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika (F hitung = 7,672 > 
F tabel = 3,029). Korelasi sebesar 0,232 dan besar sumbangan gaya belajar 
terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 5,4%. Kedua, terdapat korelasi/ 
hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika (t hitung = 
8,878 > t tabel = 1,969). Korelasi sebesar 0,475 dan besar sumbangan motivasi 
belajar terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 22,6%. Ketiga, terdapat 
korelasi/ hubungan antara gaya dan motivasi belajardengan hasil belajar 
matematika (F hitung = 29,934 > F tabel = 3,029). Korelasi sebesar 0,501 dan 
besar sumbangan gaya dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika 
siswa sebesar 25,1%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
korelasi positif dan signifikan antara gaya dan motivasi belajar dengan hasil 
belajar matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan Klirong tahun ajaran 
2017/2018 secara simultan maupun secara terpisah. Saran kepada pendidik atau 
guru hendaknya mengenal gaya belajar siswa masing-masing dan membantu 
siswa untuk mengenali gaya belajarnya. Selain itu, sebagai pendidik hendaknya 
senantiasa melakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi tertentu, sehingga 
siswa termotivasi untuk selalu belajar dan berprestasi. 
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The objectives of this research are to know whether: (1) there is a 
positive correlation between learning style with learning achievement of 
Mathematics, (2) there is a positive correlation between learning motivation with 
learning achievement of Mathematics, and (3) there is a positive correlation 
between the style and motivation of learning Mathematics with the achievement of 
Mathematics learning of the fifth grade students in elementary schools in Klirong 
sub-district in the academic year of 2017/2018. 
The population in this study is all the fifth graders of public elementary 
school in Klirong sub district in the academic year 2017/2018. The selected 
samples were the fifth graders in nine elementary schools from 36 elementary 
schools in Klirong sub-district taken by cluster random sampling technique. This 
research uses correlational method. The data were collected by questionnaire 
technique to collect data of learning style and motivation of Mathematics and by 
using test to collect data of students’Mathematics learning achievement. Data 
were analyzedby using regression test for dummy variable and correlation test for 
interval variable with significance level of 5%. 
The results of the study are as follows. First, there is a correlation 
between learning styles and Mathematics learning achievement (F count = 
7.672> F table = 3.029). Correlation of 0.232 and the result is 5.4%. Second, 
there is a correlation between the motivation of learning Mathematics with 
Mathematics learning achievement (t count = 8.878> t table = 1.969). 
Correlation of 0.475 and the result is 22.6%. Third, there is a correlation between 
learning style and motivation of Mathematics with Mathematics learning 
achievement (F count = 29.934> F table = 3.029). Correlation of 0.501 and the 
result of learning style and motivation of Mathematics on students’ Mathematics 
learning achievement is 25.1%. 
Based on the results of the research mentioned above, it can be 
concluded that there is a positive and significant correlation between the style and 
motivation of learning Mathematics with the achievement of Mathematics 
learning of the fifth grade students of public elementary schools in Klirong sub-
district in the academic year of 2017/2018 simultaneously or separately. 
Suggestions to teachers is that they should recognize the learning styles of each 
student and help students to recognize their learning styles. In addition, teachers 
should always do learning activities with specific strategies so that students are 
motivated to always learn and pursue a good achievement. 
 





“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah Ayat 7-8) 
 
“Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan berilmu. Namun ilmu 
didapat dengan kesabaran dalam belajar.” 
(Abdullah Ibnu Mas’ud rodhiyallohu ‘anhu) 
 
“Jangan membandingkan dirimu dengan siapa pun di dunia ini. Kalau kau 
melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri.” 
(Bill Gates) 
 
Kamu tidak akan pernah mengetahui hal yang benar jika kamu tidak pernah 
mencoba. 
 
Jangan pernah berpikir bahwa dirimu berada diposisi terdepan, karena 
sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahwa mereka telah berada jauh di 
depanmu! Teruslah maju danselalu perbaiki diri dari. 
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